T.S.S. Olympia, Dinner Menu, Saturday, November 2, 1963 by Greek Line
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GREEK LINE ts.s. H 0 LYMPIA II 
SATURDAY 
" 
WEST INDIES AND SOUTH AMERICA CRUISE 
C H E F' S S U G G EST ION 
• 
Hors d'(Euvre Varies 
• 
Tail Lobster Cocktail 
Cream Soup Camelia 
Broiled Salmon Steak, Butter-Lemon 
Fried Turkey Fillet Viennaise 
Emma Salad, Special Dressing 
Chocolate Snow Cake 
Assorted Cheeses, Crackers 
Fresh Season Fruit Basket 
Demi Tasse 
NOV E M B E R 2 nd, 196 3 
Vi 
~ Cocktails 
Juices 
Hors d'Oeuvre 
Soups 
Fish 
Farinaceous 
r-> Special Dish 
Entrees 
Roast 
From the Grill 
(about 10 Minutes) 
Cold Buffet 
Vegetables 
Potatoes 
Salads 
Dressings 
Sweets 
Compotes 
Ice Creams 
Cheeses 
Fruits 
,.-> Beverages 
California Fruit Cocktail Tail Lobster Cocktail 
Grapefruit Tomato Apple v-a Prune Mint Sauerkraut 
Aida Salad Canapes Danoise Nova Scotia Smoked Salmon 
Stuffed Eggs Epicurean 
Istanbul Yialantzi Dolma 
Pearl Onions Hearts of Artichokes in Oil Sweet Pickles 
Caper Virginia Ham Radishes 
Cream Soup Camelia 
Hot Consomme in Cup with Marrow 
Petite Marmite Henry IV 
Cold Consomme Tarragon 
Fried Red Snapper Fillet, Tartar Sauce 
Broiled Salmon Steak, Butter-Lemon 
Risotto Toulousiene Spaghetti Parmesan, Napolitaine Sauce 
Roast Prime Ribs of Beef au J us, Saute Green Peas, Hollandaise Potatoes 
Tomato and Iceberg Salad, Thousand Island Dressing 
Fried Turkey Fillet Viennaise 
Scaloppine of Veal Saute Marsalla 
Roast Lamb, Country Style, Emma Salad 
Philadelphia Capon a la Jardiniere, Eggplants with Tomatoes, Croquette Potatoes 
Entrecote of Veal, Fried Potatoes Jumbo Squabs on Toast, Green Salad 
Kaskaval Cheese with Gratine Tomato 
Truffled Mousse of Goose Liver in Madeira Jelly Roast Beef, Tartar Sauce 
Roast Lamb, Mint Sauce Chicken Breast Rose Marie York Ham, Potato Salad 
Corned of Smoked Ham with Asparagus Vinaigrette 
Roast Turkey, Fruit Salad Assorted Cold Cuts 
Eggplants Lima Beans Carrots Green Peas 
Hollandaise Mashed French Fried Croquette 
Emma Antoinette Beetroots Combination 
Orange Figaro Belle Vue Special 
Creme Celestine Blueberry Tart Chantilly Chocolate Snow Cake Petits Fours 
Bartlett Pears Pineapple Purple Plums 
Ice Cup fortunio Orange Sherbet 
Coffee Vanilla t. StraWberry! Wafers 
Selections of ®e~ Italian and Greek Cheese 
Pot and Sour Cream, Crackers Radishes 
fresh fruit Basket 
American, Nescafe and Sanka Coffee Demi Tasse Post,-u~m_--:"~ 
Sage Orange Pekoe Ceylon Tea fresh Milk Buttermilk 
Diabetic Bread Available on Request 
Original painting by a. Sikollotis 
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